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Necessaire a la decision politique, la prevision des effets qu ’aura le vieillissement 
demographique sur la societe doit debrouiller un echeveau de changements eco­
nomiques, demographiques, politiques et sociaux. Pour comprendre le jeu de ces 
facteurs, Vauteur analyse, a partir de faits concrets, des transformations socio- 
economiques qui, sur fond d ’evolution de la pyramide des ages, modulent la rela­
tion entre vieillissement et politiques, influengant le rapport a Vactivite remuneree 
aux divers ages de la vie, les transitions entre etudes et marche du travail, les 
visages de la retraite, la productivity du travail, Vequilibre des regimes de retrai- 
te, les idees politiques (montee du neoliberalisme, recul du principe de redistri­
bution et de la protection sociale), les formes familiales, la distribution de la ri- 
chesse. De nombreuses donnees canadiennes illustrent cet essai.
English  abstrac t, p. 2 9 .
I I est devenu imperatif pour les demographes, les sociologues, 
les economistes et bien sur les decideurs de deceler les con­
sequences sociales et politiques du vieillissement demogra­
phique. Pour faire face a cette tache, il importe de reagir devant 
le « mitraillage » auquel nous soumettent tant d’images repan- 
dant une idee fixe : le vieillissement de la population cana­
dienne a « des consequences sociales catastrophiques » (Gee, 
2000 : 5). II faut prendre conscience des impacts positifs du 
vieillissement (Cheal, 2000; Merette, 2002) et reviser nos 
« savoirs », constats et previsions sur les changements demo­
graphiques (Stone, Genest et Legare, 2003) et economiques lies
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au vieillissement, et sur leurs consequences pour la conception 
de nos mesures sociales. Le defi consiste en somme a debrouil- 
ler l’echeveau des changements qui constituent, accompagnent 
ou suivent le vieillissement demographique et a denouer, empi- 
riquement et theoriquement, le nceud toujours plus serre des 
relations entre evolution demo-economique et choix politiques.
Cet article, inspire de celui de Gee (2000), prolonge et deve- 
loppe sa reflexion, en poursuivant trois objectifs. II s’agit : 1) de 
debusquer les postulats qui nous menent, dans nos theories et 
nos politiques, lorsque nous envisageons le vieillissement 
demographique; 2) de verifier la solidite de ces postulats en les 
confrontant a des faits revelateurs de l’etat et des tendances de 
nos modes d’organisation sociale et economique, ainsi que des 
influences qui orientent nos politiques; 3) de discerner les 
repercussions des changements demographiques, economiques 
et sociaux lies au vieillissement sur nos mesures sociales, en 
les examinant dans leur complexite et leurs contradictions et 
en etablissant un cadre d’analyse susceptible de faciliter leur 
comprehension. L’analyse qui suit avance pas a pas. Les prin- 
cipaux concepts, theories et conceptions politiques qui sous- 
tendent nos approches demographiques et economiques au 
vieillissement demographique sont d’abord revises, et les rela­
tions entre economie et demographie mises en evidence. Sont 
ensuite examines certains changements d’ordre socioecono- 
mique qui agissent au confluent du social et du politique, 
modifiant le rapport entre l’age et l’activite productive, les tran­
sitions entre les etudes et le travail, les visages de la retraite, la 
productivity, les systemes de retraite, les fondements de nos 
politiques (montee du neoliberalisme, recul des principes de 
redistribution et de protection sociale), la famille, la distribu­
tion de la richesse. En arriere-plan se profile revolution de la 
pyramide demographique. Certaines donnees, de Statistique 
Canada pour la plupart, appuient mon propos.
La demarche est sociologique : elle porte sur les relations 
qui parcourent des realites sociales comme le travail, la retrai­
te, les cycles de vie, l’Etat et ses politiques, et l’age, la situation 
familiale, les rapports entre les sexes. II convient de sonder 
certaines « evidences » tres repandues qui ont fait du vieillis­
sement demographique un epouvantail (Estes, 2001; Myles et 
Pierson, 2001). Nous nous inscrivons ainsi dans un courant de 
recherche apparu en Europe et en Amerique du Nord dans les 
annees 1970, et qui n’a cesse de gagner des adherents tout en 
se diversifiant (Binstock, 2000; Stone, Genest et Legare, 2003; 
Walker et Minichello, 1996). II s’est revele fecond pour la mise
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au jour des relations a la fois intimes et contradictoires entre 
politiques de la vieillesse et nouveaux visages du vieillissement 
(Guillemard, 2000; Myles, 2002).
LE CONCEPT D E V IE IL L IS S E M E N T  DEM O G RAPHIQ UE
Le concept de vieillissement demographique est proteiforme. 
Techniquement precis, il ouvre, au second regard, sur un 
domaine «vaste et complexe » (Golini, 2002 : 135), un proces­
sus « silencieux, secret et difficile ». A cet alliage paradoxal de 
simplicity et de complexite s’ajoutent les difficultes inherentes a 
l’observation empirique : « De nombreux lecteurs seront surpris 
d’apprendre que, dans une science que l’on dit empirique [la 
demographie], souvent critiquee pour ses carences theoriques, 
les relations les plus importantes ne peuvent etre etablies par 
l’observation directe, qui livre souvent des informations inde- 
chiffrables et sans coherence » (Keyfitz, 1975 : 267). Le vieillis­
sement demographique n’est pas visible a l’ceil nu; son image 
est refractee par la somme des experiences et decisions indi- 
viduelles, le choix des indicateurs et les abstractions statis- 
tiques. En outre, les phenomenes demographiques sont parfois 
inattendus, tel le vieillissement de la population, consequence 
insidieuse de la chute de la fecondite. Son caractere silencieux 
et dissimule, la difficulte de le capter par l’observation directe 
peuvent, paradoxalement, accroitre le pouvoir explicatif accor- 
de au vieillissement demographique. Telles les plaques tectoni- 
ques, il avance sous la surface sans etre vu, mais avec une 
force qui semble irresistible.
La nouveaute et la soudainete du vieillissement demogra­
phique actuel eu egard a ce que nous savons de l’histoire de 
l’humanite engendrent un sentiment d’urgence, la conviction 
que la situation est grave. En inaugurant l’annee internationale 
des personnes agees, en 1998, le Secretaire general des Nations 
Unies a ainsi declare : « Nous sommes au cceur d’une revolu­
tion silencieuse qui deborde la demographie, et qui est lourde 
de consequences economiques, sociales, culturelles, psycholo- 
giques et spirituelles» (cite par Golini, 2002 : 136). Pour 
certains, le vieillissement demographique et les faibles taux de 
natalite qui l’ont precede — la depopulation — sont « le moteur 
des evenements projetes au premier-plan de l’actualite » 
(Ibbitson, 2003 : A21). Des phenomenes aussi differents que les 
troubles au Moyen-Orient (Ibbitson, 2003 : A21) et les chutes 
boursieres (Tattersal, 2003 : B10) sont expliques, dans les
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medias, par des facteurs demographiques. Au dire d’Ibbitson 
(2003), la virulence du conflit entre Palestiniens et Israeliens 
tient a l’ecart qui separe les taux de natalite des deux peuples, 
et selon Tattersal (2003), le rapport de dependance permet de 
predire les taux d’interet avec surete 1. Ainsi, en politique et 
dans l’opinion, le vieillissement demographique passe pour 
exercer une influence immense sur les evenements et sur revo­
lution de l’economie; on lui attribue meme des pouvoirs de 
transformation sociale occultes.
USAGES DE LA DEPENDANCE
La dependance, concept charniere, permet de relier le vieillisse­
ment demographique aux consequences sociales et aux choix 
politiques qui l’accompagnent. C’est le maitre mot des politi- 
ciens et des decideurs, et d’autant plus que la montee du neoli- 
beralisme lui confere le sens de dependance envers l’Etat 
(Fraser et Gordon, 1994). En France, ecrit Guillemard (1986 : 
235), « le regime general demeure largement un regime d’assis- 
tance ». Dans la plupart des democraties occidentales, la logi- 
que des mesures gouvernementales touchant les personnes 
agees obeit a l’idee, fortement politisee, de la dependance de 
ces dernieres a l’egard de la societe, dependance diversement 
definie et combattue, et souvent contestee. La « demarchandi- 
sation », processus en vertu duquel l’individu peut assurer sa 
subsistance sans vendre sa force de travail sur le marche, est 
un concept qui a fait ses preuves dans la reflexion sur les 
systemes de protection sociale (Pierson, 2001). Consequence de 
la diminution des protections accordees a ceux qui ne sont pas 
presents sur le marche et sont ainsi contraints de le (re)inte- 
grer, la remarchandisation est egalement consideree par les 
chercheurs comme le fil conducteur de la restructuration de 
l’Etat providence (Pierson, 2001 : 422).
En demographie, on utilise couramment le rapport de 
dependance comme mesure approximative de la dependance 
reelle, un indicateur de l’equilibre entre producteurs et con- 
sommateurs. La dependance, ainsi redefinie, s’eloigne de son 
acception courante : le fait de vivre aux crochets d’autrui. Les
T atte rsa l e s t tellem ent persuade  de la  parfaite coherence des « sou rdes » 
influences dem ographiques q u ’il a joute : « Ce doit etre fan tastique  d ’etre 
p ro fesseur en  dem ographie : on p repare ses cours, e t il suflit de les reviser 
to u s les vingt an s  » (2 0 0 3  : B 1 0 ).
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demographes ont beau reconnaitre que cet indicateur est 
limite, comme le taux de chomage ou le taux d’activite, il 
n’empeche que les indicateurs passent souvent pour la realite 
aux yeux des decideurs et du public (Gee, 2000). « L’impor- 
tance accordee aux rapports de dependance et la propension a 
fonder les decisions sur un melange de considerations econo­
miques et demographiques caracterisent une grande partie du 
discours qui entoure les politiques gouvernementales» 
(Marshall et Mueller, 2002 : 32). Les principales deficiences, 
brievement resumees, du rapport de dependance en tant 
qu’instrument de decision sont au nombre de quatre : 1) le ca- 
ractere artificiel de la classification en « dependants » et « non 
dependants »; 2) l’equation entre categories d’age et type d’acti­
vite (remuneree, autres); 3) la non-reconnaissance de la valeur 
du travail non remunere ou benevole; et 4) l’etablissement, 
entre dependance et autonomie, d’une dichotomie fictive qui ne 
tient pas compte du role vital de l’interdependance dans la 
famille et la societe.
Le concept de dependance a evolue socialement et histori- 
quement. Recouvrant jadis tous les rapports sociaux de pou- 
voir, sans connotation stigmatisante, il a fini par renvoyer, en 
langage politique, au fait de vivre de charite ou d’assistance 
(Fraser et Gordon, 1994 : 314-315). Avant l’ere industrielle, la 
dependance consistait a travailler pour autrui contre un 
salaire, pour vivre. En sociologie, elle a designe l’assujettisse- 
ment de populations entieres a un roi ou a un suzerain (un 
grand proprietaire) comme condition de subsistance, puis elle 
est devenue la condition sociale normale des uns (enfants, 
femmes mariees, certaines personnes agees) et le malheur des 
autres. AujourdTiui, le terme est largement pejoratif, sauf peut- 
etre dans le cas des enfants, des personnes agees et des infir- 
mes (mais c’est peut-etre partie remise, nous le verrons). Qui 
vit aux depens de l’Etat est vite etiquete anormal, incapable, 
misereux. « On en est venu a attribuer a des individus ou a des 
groupes des caracteristiques anciennement rattachees aux rap­
ports sociaux », ecrivent Fraser et Gordon (1994 : 331), qui 
ajoutent, a propos des Etats-Unis : « aux vieux liens sociaux 
succedent les hypostases de la dependance, une galerie de 
portraits ou tronent menageres, indigents, autochtones, es- 
claves, en compagnie des meres adolescentes pauvres de race 
noire ». Les personnes agees vont-elles venir s’y aligner ?
Une reflexion sur la dependance s’impose pour situer les 
changements economiques et demographiques dans la proble- 
matique du vieillissement. Le mot dependance a servi et sert
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encore a designer des realites diverses et mouvantes. « Son 
emploi irreflechi fige certaines conceptions de la vie en societe, 
voile ou disqualifie d’autres opinions, generalement au profit 
des groupes qui tiennent le haut du pave et aux depens de 
ceux qui sont obliges de se laisser faire » rencherissent Fraser 
et Gordon (ibid.). Demographique, economique ou sociale, la 
dependance est socialement construite, et engendre des conse­
quences sociales (Collins, Estes et Bradsher, 2001). Son 
influence traverse les mesures sociales qui accompagnent revo­
lution demo-economique des societes vieillissantes.
TH E O R IE S  FO NDATRICES
Plusieurs grandes theories sur l’interaction des phenomenes 
demographiques et economiques ont joui d’un immense reten- 
tissement et impregnent nos politiques. Pour Malthus, la crois­
sance demographique met en peril les ressources limitees de la 
planete. Marx pense que la relation entre ces deux facteurs est 
mediatisee par l’organisation sociale. L’un et l’autre prescrivent 
une intervention politique. Au XXe siecle, ces theories fonda- 
trices ont engendre des approches qui guident nos politiques. 
Selon l’approche developpementaliste (fortement marquante), la 
croissance demographique fait obstacle a la croissance econo­
mique, et tout effort pour contenir la premiere est un pas vers 
la seconde (Furedi, 1997; McDaniel, 2003a). L’approche redis- 
tributionniste pose que les problemes demographiques ne peu- 
vent etre resolus que par des reformes economiques et sociales 
visant a redistribuer les ressources.
Dans les pays riches, deux courants ont domine la reflexion 
sur les changements structurels lies a l’age. Pour Easterlin, les 
chances et contraintes des individus sont contenues dans l’ef- 
fectif de leur cohorte de naissance. Dans ce sillage, on accorde 
de plus en plus d’attention, en demographie et en economie, au 
cycle de vie, aux modes de consommation selon l’age, a l’epar- 
gne et a la notion de risque (Denton et Spencer, 1998, 2000; 
Hall, 2002; McDaniel, 2002). La demographie determinerait 
ainsi l’economie. Proposant une variation de cette approche, les 
economistes Geanakopolos, Magill et Quinzi (2002) croient 
pouvoir predire les fluctuations boursieres a l’aide du rapport 
entre population d’age moyen et jeunes adultes. L’augmenta- 
tion du rapport, assurent-ils, fait monter le ratio cours- 
benefices dans l’ensemble du marche et, apres 2018, sa dimi­
nution fera decroitre le ratio.
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S e lo n  u n e  d e u x ie m e  th e o rie  t r e s  in flu e n te , a s s o c ie e  a u  n o m  
d e B e c k e r  m a is  re p r is e  p a r  d e  n o m b r e u x  a u te u r s ,  le  d e s ir  d e  
p r o c r e e r  d e c o u le  d ’u n  c a lc u l  e co n o m iq u e  d e s  p a r e n ts , q u i s o n t  
d e s  a g e n ts  e c o n o m iq u e s  e t  s u b s t i tu e n t  la  q u a lite  a  l a  q u a n ti te  
a  m e s u r e  q u e  la  s o c ie te  s ’e n r ic h it . C ’e s t  a lo r s  l’e c o n o m ie  q u i  
d e te rm in e  l a  d e m o g ra p h ie .
C e s  a n n e e s -c i ,  u n e  a u tr e  a p p r o c h e  s u s c i te  l’a d h e s io n  : c e  
s e r a ie n t  le s  g o u v e rn e m e n ts  q u i, p a r  T a c tio n  o u  le la i s s e r  fa ire , 
in f lu e n c e n t l a  s i tu a t io n  e co n o m iq u e  e t  d e m o g ra p h iq u e . « L ’in d i- 
g e n c e  d e s  p o litiq u e s  —  n o n  le s p e c tr e  d e m o g ra p h iq u e  —  e s t  a  
l’o rig in e  d e  c e s  p ro b le m e s  e t  c o n t in u e r a  d e  le s  c a u s e r ,  a s s o m -  
b r is s a n t  [ ...]  le p a y s a g e  d e  la  r e t r a i te  » (P rin ce , 2 0 0 0  : 1 0 0 ) .  
D a n s  u n e  a u t r e  v e in e , M oen  (2 0 0 3 )  fa it r e m a r q u e r  q u e  n o u s  
fa is o n s  c o m m e  s i le s  h o r a ir e s  d e  tr a v a il  e t  le s  c h e m in e m e n ts  d e  
c a r r ie r e  n ’a v a ie n t  p a s  c h a n g e  : n o s  p o litiq u e s , b o n n e s  p o u r  le s  
a n n e e s  1 9 5 0 ,  n e  c a d r e n t  p a s  a v e c  le s  r e a l i te s  fa m ilia le s  d ’a u -  
jo u r d ’h u i, o u  h o m m e s  e t  fe m m e s  tra v a ille n t. II s ’e n s u i t  q u e  la  
n a ta l i te  d im in u e  e t  q u e  l a  r e t r a i te  n o u s  in q u ie te . D a n s  c e  c o u -  
r a n t  d e  p e n s e e  o n  p o s e , n o n  q u e  le v ie illisse m e n t d e m o g ra ­
p h iq u e  n e c e s s i te  l’in te rv e n tio n  d e s  g o u v e rn e m e n ts , m a is  q u e  
c e u x -c i  f a c o n n e n t  a  la  fo is  la  d e m o g ra p h ie  e t  l’e c o n o m ie , e t  
s u r to u t  la  m a n ie r e  d o n t e lle s  s ’e m b o ite n t.
PHILOSOPHIES POLITIQUES
« L a  tr a n s f o r m a tio n  d e  la  v ie ille sse , d e c la re  C a s te lls , e s t  a u  
c c e u r  d e  la  c r is e  d e  l ’E t a t  p ro v id e n c e , e t  s e r a  p ro b a b le m e n t a u  
c e n tr e  d e s  p o litiq u e s  s o c ia le s  d e s  a n n e e s  a  v e n ir  » ( 2 0 0 0  : 7 ). 
T o u r a in e  n o te , s u r  le  to n  d e  l’e v id e n ce , q u e  l ’a n a ly s e  d e s  « p oli­
t iq u e s  d e  la  v ie ille sse  n e  c o n s is te  p a s  a  e x p liq u e r  d e s  m e s u r e s  
le g a le s  o u  a d m in is t ra tiv e s  e t  le u r s  c o n s e q u e n c e s , m a is  a  c o m -  
p re n d r e  l’em p lo i q u ’u n e  co lle c tiv ite  h u m a in e  fa it d e  s o n  b ie n  le  
p lu s  p r e c ie u x  : l a  v ie  h u m a in e  » ( 1 9 8 6  : 1 2 ). L a  g e n e s e  d e s  
p o litiq u e s  e s t  u n  e c h e v e a u  d e  c a u s a l i t e s  m o u v a n te s .
A u  fil d e s  c h a n g e m e n ts  d e m o g ra p h iq u e s  e t  e c o n o m iq u e s , la  
lo g iq u e  d e s  p o litiq u e s  s o c ia le s  ev o lu e  e t  c h a n g e  d e  c a p . L e s  
o b je ctifs  d e p a r ta g e  e t  d ’e g a lite  d e s  c h a n c e s  d e  l ’a p r e s -g u e r r e  s e  
s o n t  d ilu e s . P e u t -e tr e  le s  p o litiq u e s  d e  l a  v ie ille sse  n ’o n t-e lle s  
ja m a i s  re le v e  d u  p rin c ip e  d e  l a  r e d is tr ib u tio n  : l a  s e c u r i te  d e  la  
v ie ille sse  s e r a i t  a in s i  u n  d ro it in s ti tu e , l ’e q u iv a le n t d ’u n  c a p ita l  
(S c h w a rtz , 2 0 0 1  : 3 1 - 3 6 ) .  Le d isp o s itif  d e p ro te c t io n  c re e  p a r  
l’E t a t  p ro v id e n ce  a u  b e n e fice  d e s  p e r s o n n e s  a g e e s  a u r a i t  in s t i ­
tu e  c e  d ro it , e n g e n d r a n t  d e s  a t t e n t e s  e n v e rs  p r e s ta t io n s  d e te r-
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m in e e s , p e n s io n s  d ’in v a lid ite , v o ire  e x o n e r a t io n s  d ’im p o t, a s s i -  
m ila b le s  a  l a  p ro p rie te  d a n s  l a  m e s u r e  o u  o n  y  v o it d e s  r e v e n u s  
a s s u r e s .  L ’e n r a c in e m e n t  d e  c e  d ro it d a n s  le s  c o n s c ie n c e s  e ta i t  
m a n ife s te  e n  F r a n c e  lo rs  d e s  g re v e s  g e n e ra le s  s u s c i te e s  a u  
c o u r s  d e l’e te  2 0 0 3  p a r  le p ro je t  g o u v e rn e m e n ta l  d e  re fo rm e  d e s  
r e t r a i te s . G u ille m a rd  (2 0 0 0 )  a s s u r e  q u e  c e lle s -c i  n ’e n g e n d re n t  
p a s  d ’effet r e d is t r ib u tif  v u  l ’in e g a lite  d e v a n t  l a  m o r t , in e g a lite  
d ’a u t a n t  p lu s  p a te n te  q u e  l’e s p e r a n c e  d e vie  n ’a u g m e n te  p a s  
e g a le m e n t d a n s  to u te s  le s  c l a s s e s  s o c ia le s .
L ’id ee  m e m e  d e  p ro te c t io n  ev o lu e . M ais  d e ja , d u r a n t  le s  
a n n e e s  d ’a p r e s -g u e r r e  (ag e  d ’o r  d e  l ’E t a t  p ro v id e n ce ), o n  lia it  
c la i re m e n t l a  p r o te c t io n  s o c ia le  a u  tr a v a il  e t  a  u n  s a la i r e  re g u -  
lie r, a  la  s y n d ic a lis a t io n , a u  n iv e a u  d e s  in v e s tis s e m e n ts  d a n s  
to u s  le s  s e c te u r s ,  a  l a  s a n te  d e  l ’e co n o m ie , a  l a  so lid ite  d e  la  
fam ille , e t  a  u n e  d e fin itio n  p re c is e  d u  p a r c o u r s  d e  vie  : e tu d e s ,  
em p lo i a s s u r e ,  p u is  re t r a i te , a  m e m e  le s  r e v e n u s  e p a r g n e s  e t  
le s  t r a n s f e r ts  d e  l ’E ta t .  P o u r  l a  p lu p a r t  d e s  g e n s , l’E t a t  p ro v i­
d e n c e  n ’e ta i t  p a s  le p r in c ip a l g a r a n t  d e  la  s e c u r i te  d u  re v e n u , si 
c e  n ’e s t  a u  m o m e n t d e  l a  r e t r a i te , e t  e n c o re  la  (co m m e  a u jo u r -  
dTiui), o n  n e  ju g e a it  p a s  q u ’il s ’a g is s a i t  d e d e p e n d a n c e  e n v e rs  
lu i. L a  r e t r a i te  e ta i t  p lu to t  e n te n d u e  c o m m e  u n  r e p o s  m e r ite  
a p r e s  u n e  vie  d e  tr a v a il  d o n t u n e  p a r t  d e  la  re m u n e r a t io n  a v a it  
e te  d ifferee. E lle  e ta i t  a u s s i  u n  m e c a n is m e  s t r u c t u r e l  p e rm e t-  
t a n t  a u x  e m p lo y e u rs  d ’e lim in e r, a v e c  l a  b e n e d ic tio n  d e to u s , le s  
tr a v a il le u r s  d its  tro p  a g e s  e t  m o in s  p ro d u c tifs . L a  p o litiq u e  d e  
la  v ie ille sse  te n a i t  p lu s  d u  p a c te  s o c ia l  q u e  d e  la  p ro te c t io n  s o ­
c ia le  p ro p re m e n t d ite  (E s te s , 2 0 0 1 ;  G u ille m a rd , 2 0 0 0 ;  M yles e t  
P ie rso n , 2 0 0 1 ) .  M ais , s a n s  q u ’o n  l ’a i t  v o u lu , c e  d e rn ie r  a s p e c t  a  
p ris  d u  re lie f  d a n s  le s  re g im e s  g e n e r a u x , e n  p a r t ic u l ie r  p o u r  le s  
fe m m e s  (S ta t is tiq u e  C a n a d a , 2 0 0 3 b ) .
L e s  tr a n s f o r m a tio n s  d u  c y c le  d e  vie  e t  re v o lu tio n  d e s  r a p ­
p o r ts  a u  tr a v a il  a in s i  q u e  d u  c o n te x te  e c o n o m iq u e  o n t  a b re g e  la  
vie a c tiv e  (V en n e, 2 0 0 1 ) .  L e s  j e u n e s  p o u r s u iv e n t  le u r s  e tu d e s  
p lu s  lo n g te m p s  o u  tr a v a ille n t  a  te m p s  p a r tie l  a v a n t  d e  ra llie r  le  
m o n d e  d u  tr a v a il  r e m u n e r e  a  p le in  te m p s . L e s  tr a v a il le u r s  vieil- 
l i s s a n t s  p re fe r e n t  l a  p r e r e tr a i te  a u  c h o m a g e  (G u ille m a rd , 2 0 0 0 ;  
M yles, 2 0 0 2 ;  M cD an ie l, 2 0 0 3 c ;  M yles e t  P ie rso n , 2 0 0 1 ) .  L e s  
c a te g o r ie s  tr a d itio n n e lle s  s e  b ro u ille n t : o n  p e u t  e tr e  to u t  a  la  
fo is tra v a ille u r  in d e p e n d a n t, p r e r e tr a i te , d e m a n d e u r  d e  tr a v a il  
e t  e tu d ia n t  a  te m p s  p a r tie l  (M cD an iel, 2 0 0 3 b ) .
L a  p o litiq u e  d e l a  v ie ille sse  p e rd  s o n  s e n s  (G u illem ard , 
2000) lo rs q u e  l ’a d m iss ib ilite  a  l a  r e t r a i te  c e s s e  d ’e tr e  c o n s id e re e  
c o m m e  u n  d ro it  lie a  u n e  c a te g o r ie  d e m o g ra p h iq u e , p o u r  s e
P olitiq ues , changements d em o - eco nom iq ues et  vieillissem en t  8 5
m u e r  e n  m o y e n  d ’a lle g e r  la  p re s s io n  q u i p e s e  s u r  le s  c a is s e s  
d ’a s s u r a n c e  c h o m a g e . L a  r e t r a i te  d e v ie n t m o in s  u n e  e ta p e  
a tte n d u e  d e  l’e x is te n c e  q u ’u n  a v a ta r  d e  la  v ie  a c tiv e , u n  im p o n ­
d e ra b le . E u  e g a rd  a u x  p o litiq u e s  s o c ia le s , il s ’a g it d e  s a v o ir  si  
c e s  n o u v e lle s  re a l i te s  c o n c o r d e n t  a v e c  le s  r e p e r c u s s io n s  d u  
v ie illisse m e n t p re v is ib le s  p a r  le s  in s t r u m e n t s  d e m o g ra p h iq u e s .  
S i l a  v ie  a c tiv e  r a c c o u r c i t ,  le s  c o n s e q u e n c e s  d u  v ie illisse m e n t  
p o u r r a ie n t  s e  re v e le r  p lu s  s e r i e u s e s  q u ’o n  n e  s ’y  a t te n d a it ,  c a r  
la  p o p u la tio n  a c tiv e  s e r a  in fe r ie u re  a u x  p re v is io n s  d e m o g ra ­
p h iq u e s , e t  le s  r e t r a i te s  p lu s  n o m b re u x . L e s  s a la i r e s  p o u r r a ie n t  
m o n te r  (a u tr e  c o n s e q u e n c e  n o n  e n v isa g e e ), e n  p a r t ic u l ie r  c e u x  
d e s  j e u n e s  a r r iv a n t  s u r  le m a r c h e  d u  tr a v a il  a v e c  d e s  c o m p e ­
te n c e s  r e c h e r c h e e s  (W alb erg , 2 0 0 2 ) .  O n  a s s is t e  p e u t -e tr e , e n  
s o m m e , a  l’a p p a r it io n  d e  n o u v e lle s  re la t io n s  e n tre  le  m a r c h e  e t  
l’a g e , le  m a r c h e  e t  le  c y c le  d e  v ie , e t  le  t r a v a il  e t  le  n o n -tra v a il .  
C e r ta in s  p a y s  t a r d  v e n u s  a u x  re g im e s  p a r  re p a rt it io n , te ls  
l’A u s tra lie , l ’lr la n d e , le s  P a y s -B a s  e t  l a  N o u v elle -Z elan d e , o n t  
a in s i  m is  e n  p la c e  a  l ’in te n tio n  d e s  p e r s o n n e s  a g e e s  u n  s y s te m e  
c o m p o r ta n t  u n  v o le t a s s u r a n c e  c o n tr e  la  p a u v r e te  e t  u n  v o le t  
p ro te c t io n  c o n tr e  le s  a le a s  d u  m a r c h e  d u  tr a v a il  (M yles e t  
P ie rs o n , 2 0 0 1 ) .  L e s  A u s tr a l ie n s  s o n t  o b lig es  d e  c o tis e r  a  u n  
re g im e  d e  r e t r a i te  p riv e . C e s  a p p r o c h e s  in a u g u r e n t  u n  n o u v e a u  
p a r ta g e  d u  r is q u e  e t  d e s  r e s p o n s a b i l i te s  e n tr e  E t a t  e t  in d iv id u s.
DES CHIFFRES
D a n s  l’a r t ic le  q u i a  in s p ire  c e lu i-c i , G ee (2 0 0 0 )  re fu te  « l’id ee  
s im p lis te  q u i fa it d u  v ie illisse m e n t d e m o g ra p h iq u e  u n e  c a t a s ­
tro p h e  s o c ia le  » : c ’e s t  d e  la  « d e m o g ra p h ie  d ’a p o c a ly p s e  » d it- 
elle ( 2 0 0 0  : 5 ) . N o u s a llo n s  e ta y e r  s a  d e m a r c h e . L a  fig u re  1 
il lu s tre  u n e  re a l ite  c o n n u e . L a  c o u rb e  r e p r e s e n ta n t  re v o lu tio n  
d u  r a p p o r t  d e  d e p e n d a n c e  e n tre  le s  p e r s o n n e s  a g e e s  (6 5  a n s  e t  
p lu s) e t  l a  p o p u la tio n  d ’a g e  a c tif , e n  a s c e n s io n  le n te  j u s q u ’e n  
2 0 1 6 ,  s ’e la n c e  e n s u i te  v e r s  le h a u t ,  ta n d is  q u e , d a n s  le  c a s  d e s  
je u n e s ,  la  c o u rb e  e n ta m e  u n e  d eg rin g o  la d e  a u  m ilie u  d e s  a n ­
n e e s  1 9 6 0  e t  u n e  d e s c e n te  d o u c e  a u  m ilie u  d e s  a n n e e s  1 9 9 0 .  
O r, p o u r  l’e n s e m b le  d e  l a  p o p u la tio n  c a n a d ie n n e , le  r a p p o r t  d e  
d e p e n d a n c e  n e  d e p a s s e  p a s , d a n s  le s  p re m ie re s  d e c e n n ie s  d u  
X X Ie s ie c le , s o n  n iv e a u  d ’a p r e s  la  g u e rre . C e r te s , le p o id s  d e s  
p e r s o n n e s  a g e e s  s e  fa it p lu s  lo u rd , m a is  d e fa c o n  a  p e in e  s e n s i ­
b le  p o u r  l’in s ta n t .  II n e  l ’e m p o rte  p a s  a v a n t  2 0 3 1  (ce  q u i la is s e  
b ie n  a s s e z  d e  te m p s  p o u r  re f le c h ir  s u r  le s  m e s u r e s  a  p re n d re ). 
V o ila  q u i m e t  e n  lu m ie re  u n  a s p e c t  c r u c ia l  d u  v ie illis s e m e n t a u
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S ource : d’ap res D enton, Feaver et Spencer, 1 9 9 8 . 
F igure 1. Rapport d e  d ep en d en ce , C anada, 1 9 5 1 -2 0 4 1
C a n a d a  e u  e g a rd  a  u n  c e r ta in  n o m b re  d e p a y s  e u r o p e e n s  o u  il 
e s t  p lu s  a v a n c e  : p a r  s o n  effectif  p lu s  n o m b re u x , l a  c o h o r te  d u  
b a b y -b o o m  a  r e c u le  l’e c h e a n c e  d u  v ie illis s e m e n t d e m o g ra ­
p h iq u e  a u  C a n a d a  (M cM illan  e t  B a e s e l , 1 9 9 0 ) .
L a is s o n s  m o m e n ta n e m e n t  d e  c o te  la  q u e s tio n  d e s  m e s u r e s  
s o c ia le s  q u e  s u p p o s e r a ie n t  c e s  r a p p o r ts  d e  « d e p e n d a n c e  » p o u r  
c o m m e n te r  l a  p ro g re s s io n  d e  c e lu i d e s  p e r s o n n e s  a g e e s . A u  
m o in s  t r o is  a s p e c t s  d o iv e n t e tr e  s ig n a le s . Le p re m ie r  e s t  le  
c a r a c t e r e  a rtific ie l d e l ’a g e  d e  6 5  a n s  c o m m e  s e u il  d e l a  v ieil­
le s s e . « U n  se u il  e s t  to u jo u r s  a rb it ra ire , ra p p e lle n t  D e n to n  e t  
S p e n c e r  ( 2 0 0 2  : 3 5 0 ) ,  e t  il e s t  c la ir  q u ’e n  c o n s e r v a n t  c e lu i- la  o n  
e x a g e re  la  c r o i s s a n c e  a  v e n ir  d e  l a  “p o p u la tio n  a g e e ” . » L a  
m o d u la tio n  d e s  m e s u r e s  s o c ia le s  r is q u e  fo rt d e  s e  co m p liq u e r, 
c a r  l a  b a is s e  d e  la  m o r ta lite  e t  l ’a u g m e n ta tio n  d e  l a  lo n g ev ite , 
d o n t o n  p e u t  c e r t e s  s e  fe lic ite r , s o n t  le s  f a c t e u r s  q u i ju s t i f ie n t  le  
d e p la c e m e n t d e s  s e u ils  d e f in is s a n t  le s  e ta p e s  d e l a  v ie ille sse . Le  
d e u x ie m e  a s p e c t  e c h a p p e  p lu s  a u  r a is o n n e m e n t  m a is  n ’e s t  p a s  
m o in s  c o n c lu a n t . A  m e s u r e  q u e  s ’a c c r o i t  l a  lo n g e v ite , n o u s  
s o m m e s  p lu s  je u n e s  q u e  n o s  a n c e t r e s  a  n o tr e  a g e . N on  
s e u le m e n t n o u s  a v o n s  p lu s  d e  te m p s  d e v a n t  n o u s , m a is  n o tre  
e s p e r a n c e  d e  vie  s a n s  in c a p a c ity  e s t  p lu s  lo n g u e . P o u r  fa ire  
s a is i r  c e t  a r g u m e n t , G ee ( 2 0 0 0  : 8 ) n o u s  m e t  u n e  im a g e  s o u s  
le s  y e u x  : « R e g a rd e z  u n e  p h o to  d e  v o tre  g r a n d -m e r e  q u a n d  elle  
a v a it  v o tre  a g e , v o u s  c o m p r e n d r e z ». A p re s  6 5  a n s ,  o n  e s t  
a u jo u rd T iu i p lu s  s o u v e n t  e n  b o n n e  s a n te ,  a c t i f  e t  u tile , q u e  
d e p e n d a n t a u  s e n s  c o u r a n t  d u  te r m e .
P olitiq ues , changements d em o - eco nom iq ues et  vieillissem en t  8 7
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Source : d’apres Denton, Feaver et Spencer, 1998.
Figure 2. Rapports d e  d ep en d a n ce , 
population active, C anada, 1 9 5 1 -2 0 4 1
Le tr o is ie m e  a s p e c t  e s t  l ’a ffa ib lis s e m e n t d u  lien  e n tr e  l’a c ti -  
v ite  p ro d u c tiv e  e t  le s  s e u ils  d ’a g e  u til is e s  e n  d e m o g ra p h ie . « L a  
re la tio n  e n tr e  v ie illisse m e n t e t  e co n o m ie , e c r i t  C a s te lls , d e p e n d  
e tr o ite m e n t d e  la  re la tio n  e n tre  em p lo i, r e t r a i te  e t  m o u v e m e n ts  
d ’a lle r -r e to u r  s u r  le  m a r c h e  d u  tra v a il . P o u r  e v a lu e r  a v e c  j u s -  
te s s e  le s  im p a c ts  s o c ia u x  d u  n o u v e a u  v ie illisse m e n t, le s o c io -  
lo g u e  d o it a lle r  s o u s  l a  s u r f a c e  e t  e x a m in e r  to u s  c e s  e le m e n ts  » 
( 2 0 0 0  : 7 ) . L e s  d o n n e e s  q u i s u iv e n t s o n t  s ig n e  d e  c e s  im p a c ts .  
L a  fig u re  2  p r e s e n te  d e n o u v e a u  le s  r a p p o r ts  d e  d e p e n d a n c e ,  
m a is  e n  te n a n t  c o m p te  s e u le m e n t d e  l a  p o p u la tio n  p r e s e n te  
s u r  le m a r c h e  d u  tra v a il . L e s  c o u r b e s  r e s s e m b le n t  a  c e lle s  d e  la  
fig u re  1, s i  c e  n ’e s t  q u e  le s  p ic s  s o n t  p lu s  a c c e n t u e s  e t  le s  
c r e u x  u n  p e u  p lu s  p ro fo n d s . O n  s e  re n d  c o m p te , s u r to u t ,  q u e  
l’a c tiv ite  d e v ie n t d e  p lu s  e n  p lu s  d is c o n tin u e , s u r to u t  c h e z  le s  
p e r s o n n e s  a g e e s  (R ow e e t  N g u y en , 2 0 0 2 )  e t  c h e z  le s  je u n e s  
(H eisz , 2 0 0 2 )  : t r ib u ta ir e  d e  I’e t a t  d e  l ’e co n o m ie , elle s ’a n n o n c e  
p lu s  difficile a  p re v o ir  q u e  le v ie illisse m e n t. O r, c ’e s t  la  p a r t ic i ­
p a tio n  a u  m a r c h e  d u  tr a v a il , n o n  l’a g e  d e c e u x  q u i s ’y  tro u v e n t ,  
q u i im p o r te  p o u r  la  v iab ilite  d e s  re g im e s  fo n d e s  s u r  d e s  fo rm u -  
le s  d e  re p a rt itio n .
P o u r  c o m p liq u e r  le s  c h o s e s , l a  p o p u la tio n , l ’e m p lo i e t  le  
c h o m a g e  n e  s u iv e n t  p a s  la  m e m e  e v o lu tio n , c o m m e  le  m o n tr e  
la  fig u re  3 . A u  c o u r s  d e  la  p e rio d e  1 9 9 8 - 2 0 0 2 ,  le s  p re m ie rs  
b a b y -b o o m e rs  o n t  ra llie  le  g ro u p e  d e s  5 5  a n s  e t  p lu s . II n ’y  a



















□  Population 15 ans et plus E3 Hommes 25-54 ans
□  Jeunes (15-24 ans) 0  Femmes 25-54 ans
■  55 ans et plus (sexes reunis)
Sources : d’apres Statistique Canada, 2003a  et 2003d.
F igu re 3. C roissance d e  la population et d e  I’em p lo i: 
evolution en tre  1 9 8 9 - 1 9 9 0  et 1 9 9 8 -2 0 0 2
p a s  d e  s u r p r is e  d a n s  le  fa it q u e  le n o m b re  d e  p e r s o n n e s  o c c u ­
p a n t  u n  e m p lo i a i t  c o n s id e ra b le m e n t a u g m e n te  a u  s e in  d e  c e tte  
c a te g o r ie  d ’a g e  e n tre  1 9 8 9 - 1 9 9 0  e t  1 9 9 8 - 2 0 0 2 ,  d e m e m e  q u e  le  
n o m b re  d e  p e r s o n n e s  s a n s  em p lo i. C h e z  le s  je u n e s ,  l ’e m p lo i a  
p ro g re s s e  e t  le  c h o m a g e  d im in u e  n o ta b le m e n t. D a n s  le c a s  d e s  
2 5 - 5 4  a n s ,  o n  re m a r q u e  la  fo rte  p ro g re s s io n  d e l’em p lo i fe m in in  
e t  l a  c h u te  d u  c h o m a g e , p o u r  le s  d e u x  s e x e s . L o rs q u e  l’e c o n o -  
m ie  s e  t r a n s f o r m e  ra p id e m e n t, l a  d e m o g ra p h ie , o n  le v o it, e s t  
lo in  d e  re la y e r  le s  s ig n a u x  d u  d e s tin .
D a n s  la  re fle x io n  s u r  le s  p r o g r a m m e s  s o c ia u x , o n  a  fa it  
g r a n d  c a s  d e s  c o u ts  q u e  r e p r e s e n te n t  le s  p e r s o n n e s  a g e e s  p o u r  
le s  g o u v e rn e m e n ts  e u  e g a rd  a u x  c o u t s  a s s u m e s  p a r  le  s e c te u r  
p riv e  p o u r  la  je u n e s s e .  O r le s  d e u x  a g e s  e n tr a in e n t  d e s  c o u ts  a  
la  fo is p o u r  le  s e c te u r  p u b lic  e t  p o u r  le s e c te u r  p riv e . L e s  e c o le s  
p u b liq u e s , p a r  e x e m p le , c o u te n t  t r e s  c h e r  a  la  co lle c tiv ite . 
M algre  l’im p o r ta n c e  p o litiq u e  e v id e n te  d e  c e t te  q u e s tio n , o n  a
P olitiq ues , changements d em o - eco nom iq ues et  vieillissem en t  8 9
n eg lig e  d e  c o m p a r e r  le s  c o u ts  s o c ia u x  re la tifs  (p u b lics  e t  p riv es) 
d e s  e n f a n ts  e t  d e s  p e r s o n n e s  a g e e s . D e n to n  e t  S p e n c e r  (1 9 9 8 ) ,  
q u i l ’o n t  fa it, c o n c lu e n t  q u e  l a  d e p e n d a n c e  d e l ’e n s e m b le  d e  la  
p o p u la tio n  c a n a d ie n n e  n e  d e p a s s e r a i t  s o n  n iv e a u  d e s  a n n e e s  
d u  b a b y -b o o m  q u e  s i le  c o u t  c o lle c tif  d e s  p e r s o n n e s  a g e e s  
a tte ig n a it  le  tr ip le  d e  ce lu i d e s  je u n e s .
D ’a u t r e s  d o n n e e s  m o n tr e n t  q u ’o n  n e  p e u t  s a n s  r i s q u e s  fo n ­
d e r  d e s  p o litiq u e s  s u r  la  n o tio n  d e m o g ra p h iq u e  d e  d e p e n d a n c e .  
E lle s  c o n c e r n e n t  re v o lu tio n  d u  p o u r c e n ta g e  d e p e r s o n n e s  e n  
a g e  d e  tra v a ille r  a y a n t  o c c u p e  u n  em p lo i re m u n e r e  a u  c o u r s  
d e s  d e u x  d e rn ie re s  d e c e n n ie s  ( ta b le a u  1). D e 1 9 8 0  a  2 0 0 0 ,  c e  
p o u r c e n ta g e  a  d im in u e  c h e z  le s  h o m m e s  e t  a u g m e n te  c h e z  le s  
fe m m e s . G r a c e  a  l ’a u g m e n ta tio n  e n re g is tre e  c h e z  c e s  d e rn ie re s , 
p r e s  d e s  d e u x  t ie r s  d e  l a  p o p u la tio n  d ’a g e  a c t i f  a  tra v a ille . II e s t  
v ra i  q u ’u n e  g ra n d e  p a r tie  d e  la  c r o i s s a n c e  d e l’em p lo i a  re p o s e  
s u r  le d e v e lo p p e m e n t d u  tr a v a il  a  te m p s  p a r tie l , q u i p r o c u re  
d e s  r e v e n u s  m o in d re s  e t  s u p p o s e  u n e  c e r ta in e  p a r t  d e  « d e p e n ­
d a n c e  ». L ’a d d itio n  d e s  p e r s o n n e s  q u i p o u r s u iv e n t d e s  e tu d e s  a  
te m p s  p le in  o u  a  te m p s  p a r tie l  g o n fle  l a  p o p u la tio n  d ’a g e  a c t i f  
n ’a y a n t  p a s  o c c u p e  d ’em p lo i re m u n e re . L e s  fe m m e s , e n  p a r ti -  
c u lie r , s o n t  d u  n o m b re . E tiq u e te s  d e p e n d a n ts , le s  e tu d ia n ts  
d ’a g e  a c t i f  s o n t  u n e  m a in -d ’ceu v re  d e m a r c h a n d is e e , p u is q u ’ils  
s u b s is te n t  h o r s  d u  m a r c h e  (s a u f  s ’ils  c u m u le n t  e tu d e s  e t  e m ­
ploi); ils  a u g m e n te n t  le u r  re v e n u  e n  le  differ a n t , d e  s o r te  q u e  la  
fa ib le sse  d e  le u r  c o n tr ib u tio n  a c tu e lle  a u  s o u tie n  d e s  in a c tifs  
j e u n e s  o u  a g e s  e s t  c o m p e n s e e  a v a n ta g e u s e m e n t  p a r  u n e  c o n ­
tr ib u tio n  a  v e n ir  p lu s  g e n e r e u s e . L a  d efin itio n  d e la  d e p e n ­
d a n c e  e t  r e v a lu a t io n  d e s e s  c o n s e q u e n c e s  f u tu r e s  s o n t  a in s i  
t r ib u ta ir e s  d e  re v o lu tio n  d e s  m o d e s  d e p a r tic ip a tio n  a u  m a r c h e  
d u  tr a v a il  e t  a u x  e tu d e s , c h e z  le s  h o m m e s  e t  c h e z  le s  fe m m e s .
C o m m e  o n  le  v o it a  l a  fig u re  4 ,  d u r a n t  le s  d e u x  d e rn ie re s  
d e c e n n ie s  ( 1 9 8 0 - 1 9 9 0  e t  1 9 9 0 - 2 0 0 0 ) ,  le s  re v e n u s  m o y e n s  le s  
p lu s  fa ib le s  o n t  e te  c e u x  d e s  je u n e s  tr a v a ille u rs , m a s c u l in s  
s u r to u t ,  n ’a y a n t  p a s  fa it d ’e tu d e s  s u p e r ie u r e s , e t  la  s i tu a t io n  
d e s  fe m m e s  s ’e s t  a m e lio re e  a v e c  le te m p s , q u ’e lle s  a ie n t  o u  n o n  
fa it d e s  e tu d e s  s u p e r ie u r e s . L e s  C a n a d ie n s  p lu s  a g e s  e t  p lu s  
in s tr u i ts ,  e n  p a r t ic u l ie r  le s  fe m m e s  p lu s  a g e e s , s o n t  c e u x  q ui, 
a u  c o u r s  d e la  d e u x ie m e  p e rio d e , b e n e f ic ie n t d e  l a  p lu s  fo rte  
c r o i s s a n c e  d e  re v e n u . L ’a g e  e t  l ’e x p e r ie n c e  s o n t  r e n ta b le s . L a  
g e n e ra tio n  d u  b a b y -b o o m , lo in  d e  r e p r e s e n te r  u n  p o id s , c o n tr i -  
b u e  s u b s ta n tie l le m e n t  a u  s o u tie n  d e s  r e t r a i te s  a c tu e ls  e t  p r e ­
p a r e  a c tiv e m e n t s o n  p ro p re  a v e n ir , e n  in v e s t i s s a n t  d a n s  le s  
re g im e s  d e r e t r a i te  d ’e m p lo y e u r. O n  s e  p la it  a  le  c ro ire .
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Tableau 1. P ourcentage d e  travailleurs et d ’etudiants d a n s  la po p u la ­
tion en  a g e  d e  travailler (20-64  ans), p a r  sex e , C anada, 1 9 8 0  et 2 0 0 0
Personnes travaillant. .. 1 9 8 0 2000
... a  PT
Hom m es 8 2 ,4 0 7 4 ,8 3
Fem m es 4 1 ,6 7 5 2 ,0 1
Total 6 1 ,9 8 6 3 ,4 1
... a  PT ou a  tp a
Hom m es 8 4 ,8 9 8 0 ,0 5
Fem m es 5 3 ,7 2 6 8 ,0 9
Total 6 9 ,2 6 7 4 ,0 7
... a  PT ou a  tp e t (ou) etu d ian t a  tem ps plein ou partiel b 
Hom m es 9 1 ,0 7 8 6 ,3 0
Fem m es 5 9 ,7 4 7 6 ,0 1
Total 7 5 ,3 6 8 1 ,1 5
Sources (Statistique Canada) : L’education au Canada, no 81-229-XPB au cata­
logue (2001). CANSIM II (en ligne), tableaux 282-0001 , « Enquete sur la popula­
tion active (EPA), estimations selon le sexe et le groupe d’age detaille », et 47 7 ­
0006, « Effectifs et diplome(e)s a plein temps aux programmes post-secondaires 
dans les colleges communautaires, selon le domaine d’etudes, l’annee du pro­
gramme et le sexe ».
a. PT et tp : > et < 30 heures regulieres par semaine (dans le meme emploi).
b. Dans une universite ou college canadien, en 1979-1980 et en 1998-1999.
Cours secondaire inacheve Etudes superieures
Source : Statistique Canada, 2003c.
F igure 4. Evolution d e s  rev en u s m oyens p a r  grou pe d ’a ge  
selon  le niveau d ’instruction, p a r  s e x e  (personnes travaillant 
toute I’a n n ee  a p lein  tem ps), C anada, 1 9 8 0 -1 9 9 0  et 1 9 9 0 -2 0 0 0
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Tableau 2. Travailleurs p ro teges  p a r u n  regim e d e  retraite agree, en  
po u rcen ta ge  d e  la m ain-d’oeuure totale et d e  V ensem ble d e s  salaries, 
p a r  sexe , C anada, 1 9 9 2 , 1 9 9 6  et 2 0 0 0
1 9 9 2 1 9 9 6 2000
Pourcentage de la m ain -d ’ceuvre
Hom m es 3 7 ,5 3 4 ,3 3 4 ,3
Fem m es 3 4 ,2 3 2 ,8 3 3 ,3
Pourcentage des salaries
Hom m es 4 8 ,1 4 3 ,4 4 1 ,8
Fem m es 4 1 ,6 4 0 ,3 3 9 ,3
Source : d’apres Statistique Canada, 2003b : 52.
M ais  re v o lu tio n  d e  la  p ro p o rtio n  d e  tr a v a il le u r s  p ro te g e s  
p a r  u n  re g im e  d e  r e t r a i te  a g re e  (ta b le a u  2 ) a  d e  q u o i in q u ie te r .  
C e tte  p ro p o rtio n , d ’e n v iro n  u n  tie r s , a  d im in u e  e n tr e  1 9 9 2  e t  
2 0 0 0 ,  p o u r  le s  h o m m e s  s u r to u t . E t  s i , d ’u n e  p a r t ,  le s  s a la r ie s  
s o n t  m ie u x  p ro te g e s  q u e  l ’e n s e m b le  d e  l a  m a in -d ’ce u v re , p r e s  
d e l a  m o itie  c o t is a ie n t  a  u n  re g im e  e n  1 9 9 2  c h e z  le s  h o m m e s ,  
m o in s  d e  4 2  p o u r  c e n t  e n  2 0 0 0 ;  l a  s i tu a t io n  d e s  fe m m e s  s ’e s t  
m o in s  d e te r io re e , m a is  elle e ta i t  p lu s  p re c a ir e  a u  d e p a r t  (le 
p o u r c e n ta g e  p a s s e  d e 4 1 ,6  a  3 9 ,3 ) .  L ’a m b ia n c e  s e  r e s s e n t  d e s  
p e r te s  c o lo s s a le s  s u b ie s  e n  2 0 0 2  p a r  d e  g r a n d s  re g im e s  d e  
r e t r a i te  : 1 ,4  m illia rd  d e  d o lla rs  p o u r  c e lu i d e s  e n s e ig n a n ts  
o n ta r ie n s  (S te w a rt, 2 0 0 3 ) ,  8 , 5  m illia rd s  p o u r  c e lu i  d e s  fo n c tio n -  
n a ir e s  q u e b e c o is  (M a ro tte , 2 0 0 3 ) .  Le fo n d s  d e  p la c e m e n t  d u  
R eg im e d e  p e n s io n s  d u  C a n a d a  n ’a  p a s  e c h a p p e  a  la  sa ig n e e .
C h e z  le s  p lu s  d e  6 5  a n s ,  l a  p a r t  d e s  d iv e rs e s  s o u r c e s  de  
re v e n u s  p u b liq u e s  e t  p riv e e s  ev o lu e  d e  fa c o n  n e tte m e n t  diffe- 
r e n c ie e  s e lo n  le s e x e  (figu re 5 ). T o u t  a u  lo n g  d e s  a n n e e s  1 9 9 0 ,  
le s  fe m m e s  t i r e n t  u n e  g ra n d e  p a r tie  d e  le u r s  re v e n u s  d e s  p r e s ­
ta t io n s  d e  s e c u r i te  d e  la  v ie ille sse  m a is  e lle s  c o m p te n t  d e  p lu s  
e n  p lu s  s u r  le s  re g im e s  p riv e s , a in s i  q u e  s u r  le s  p e n s io n s  d u  
C a n a d a  e t  le s  r e n te s  d u  Q u e b e c . Le p o id s  d e s  r e v e n u s  d e  p la c e ­
m e n t  d im in u e , p o u r  e lle s  e t  p o u r  le s  h o m m e s . L a  c o m p o s itio n  
d e s  re v e n u s  d e  c e s  d e rn ie rs  d iffere. A u  fil d e  l a  d e c e n n ie , la  
p a r t  d e s  re g im e s  p riv e s  s ’y  a c c r o i t  e t  ce lle  d e s  p r e s ta t io n s  de  
s e c u r i te  d e  l a  v ie ille sse  e t  d e s  re v e n u s  d e  p la c e m e n t  r e g r e s s e ,  
ta n d is  q u e  le s  re v e n u s  d ’em p lo i p r e n n e n t  d e  l ’im p o r ta n c e . P lu s  
q u e  le s  fe m m e s , le s  h o m m e s  d o iv e n t a lle r  c h e r c h e r  d e s  r e v e n u s  
s u r  le  m a r c h e  d u  tr a v a il  a p r e s  la  r e t r a i te  e t  s o n t  r e m a r c h a n -  
d is e s . L T iy p o sta se  s u rg ie  d u  p r o c e s s u s  a  u n  s e x e  : p lu s  d e  












































□  Regime de retraite particulier □  Revenus d’emploi 
0  Securite de la vieillesse □  Revenus de placements
0  RPC, RRQ □  Autres revenus
0  Autres transferts gouvemementaux
Source : d’apres Statistique Canada, 2003b.
Figure 5. Composition d u  revenu  total, C a n a d ien s d e  6 5  a n s  
et p lus, selo n  le s e x e  et p o u r  Vensem ble, 1 9 9 0 , 1 9 9 5  et 1 9 9 9
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Tableau 3. A g e  m ed ian  d e  la retraite, selon  le s e x e  et selo n  le secteu r  
(public, prive), C anada, 1 9 7 6 - 2 0 0 2  (d iverses a n n ees)




1 9 7 6 6 5 ,0 6 5 ,1 6 4 ,8 6 4 ,8 6 5 ,0
1981 6 4 ,9 6 4 ,9 6 4 ,6 6 4 ,7 6 4 ,9
1 9 8 6 6 4 ,6 6 4 ,7 6 3 ,7 6 2 ,8 6 4 ,7
1991 6 2 ,6 6 3 ,0 6 2 ,7 6 1 ,3 6 3 ,3
1 9 9 6 6 2 ,3 6 3 ,1 6 0 ,8 5 9 ,3 6 4 ,0
2001 6 1 ,2 6 2 ,1 6 0 ,3 5 8 ,4 6 1 ,9
2002 6 0 ,6 6 1 ,4 6 0 ,1 5 8 ,1 6 1 ,4
Source: CANSIM II, tableau 282-0051 : « Enquete sur la population active 
(EPA), estimations de l’age de la retraite selon la categorie de travailleur et le 
sexe ».
L ’a g e  e t  le  c o n te n u  d e  la  r e t r a i te  c h a n g e n t . T a n d is  q u ’o n  
s ’in q u ie te  d e l a  « d e p e n d a n c e  » d e s  r e t r a i te s , le u r  a g e  d im in u e  
(ta b le a u  3 ) . II im p o rte  d ’e n  p re n d r e  n o te , c a r  il y  a  q u elq u e  
d a n g e r  a  fo n d e r d e s  p o litiq u e s  s u r  d e s  c a lc u ls  q u i f ix e n t a  
6 5  a n s  l ’e n tre e  d a n s  l a  « d e p e n d a n c e  ». L a  lo n g ev ite  e t  l ’e s p e -  
r a n c e  d e  vie  s a n s  in c a p a c ity  a u g m e n te n t , m a is  l’a g e  d e  la  
r e t r a i te  s ’a b a is s e , p o u s s e  d ’u n  c o te  p a r  le c a r a c t e r e  s o u v e n t  
p e u  g ra t if ia n t  d u  tr a v a il  e t  p a r  la  r e s t r u c tu r a t io n  d u  m a r c h e  d u  
tr a v a il , q u i d e v a lu e  le s  c o m p e te n c e s  e t  le  r e n d e m e n t d e s  t r a ­
v a ille u rs  v ie i llis s a n ts , t i re  d e  l’a u t r e  p a r  l ’a c c r o i s s e m e n t  d e  la  
r i c h e s s e  a u  s e in  d e s  c o h o r te s  p a r v e n u e s  a u  s e u il  d e  la  r e t r a i te  
(M yles, 2 0 0 2 ) .  L a  c o n jo n c tio n  d e c e s  in f lu e n c e s  e t  le u r  c h a rg e  
d ’in e g a lite s  r e s s o r te n t  d u  ta b le a u  3 ,  o u  l ’o n  c o n s ta te  q u e  l’a g e  
m e d ia n  d e l a  r e t r a i te  d e clin e  p lu s  v ite  d a n s  le  s e c te u r  p u b lic . 
P a r  a il le u rs , le s  c o h o r te s  p lu s  je u n e s  n e  s o n t  p a s  a s s u r e e s  d e  
la  m e m e  r i c h e s s e  q u e  le u r s  a in e e s  (S ta tis tiq u e  C a n a d a , 2 0 0 2 b ) .  
F a u t- i l  e s s a y e r  d e  g a r d e r  le s  g e n s  a u  tr a v a il  p lu s  lo n g te m p s  e n  
e le v a n t l’a g e  d e  l a  r e t r a i te , o u  l’a g e  d e  l ’a d m iss ib ilite  a  l a  p e n ­
s io n  (B a k e r  e t  B e n ja m in , 2 0 0 0 )  ?  II s e m b le  c la ir  q u e  c e t te  
m e s u r e  re d u ir a i t  la  m a s s e  d e s  p r e s ta t io n s  s e rv ie s  s a n s  r e ta r d e r  
b e a u c o u p  lT ieu re  d e  l a  re t r a i te . O n  c o n n a i t  e to n n a m m e n t  m a l  
la  re la tio n  e n tr e  p r is e  d e  r e t r a i te  e t  p e n s io n s  (p riv e e s  s u r to u t) ,  
q u i e c la i r e r a i t  la  d e c is io n  (B a k e r  e t  B e n ja m in , 2 0 0 0 ;  M cD an ie l  
e t  G ee, 1 9 9 1 ) .
S o u s  le d e c lin  c o n tin u  d e  l’a g e  m e d ia n  d e la  r e t r a i te  s e  
p ro file n t d e s  te n d a n c e s  d iv e rs e s . L a  s i tu a t io n  n ’e s t  p a s  la  
m e m e  d a n s  to u te s  le s  p ro fe s s io n s , e t  le  s e c te u r  d e  l ’e d u c a t io n  
s e  d is tin g u e  (M acK en zie  e t  D ry b u rg h , 2 0 0 3 ) .  L’E n q u e te  s u r  le
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m ilie u  d e  tr a v a il  e t  le s  e m p lo y e s  n o u s  a p p r e n d  q u e  l’a g e  m o y e n  
d e l a  m a in -d ’ceu v re  a u  s e in  d e s  d iv e rs e s  c a te g o r ie s  p ro fe s s io n -  
n e lle s  n ’e s t  p a s  re lie  a u x  t a u x  d e re t r a i te . Le s e c te u r  d e  l’e d u -  
c a tio n  a v a it  (e n  1 9 9 9 )  le t a u x  d e  r e t r a i te  a  l a  fo is  le  p lu s  e lev e e t  
le p lu s  n e tte m e n t  e n  h a u s s e ,  a in s i  q u ’u n e  m a in -d ’ceu v re  vieil- 
l i s s a n te . O r, d a n s  d ’a u t r e s  s e c te u r s  o u  la  m a in -d ’ce u v re  e s t  
p lu s  a g e e , c o m m e  le s  s e rv ic e s  a u x  e n tr e p r is e s  e t  le s  s o in s  d e  
s a n te ,  le s  t a u x  d e r e t r a i te  e ta ie n t  p lu s  fa ib le s . M acK en zie  e t  
D ry b u rg h  (2 0 0 3 )  p re v o ie n t d e s  p r is e s  d e  r e t r a i te  p a r  v a g u e s ,  
t o u c h a n t  le s  s e c t e u r s  p ro fe s s io n n e ls  le s  u n s  a p r e s  le s  a u tr e s .
L a  r e t r a i te  p r e c o c e  e s t  e g a le m e n t fo n c tio n  d u  s e x e  e t  d u  
n iv e a u  d ’in s tr u c t io n . P lu s  d e  fe m m e s  q u e  d ’h o m m e s  p re n n e n t  
u n e  r e t r a i te  a n tic ip e e  (K ie ra n , 2 0 0 1 ) ,  m a is  o n  tr o u v e  a u jo u r -  
d T iu i p lu s  d e  fe m m e s  p r e s e n te s  d a n s  l a  m a in -d ’ceu v re  a  u n  
s ta d e  p lu s  ta r d i f  d e  le u r  v ie  a c tiv e . D a n s  le s  c o u p le s  q u i fo n t  
b e a u c o u p  d e  c h o s e s  e n s e m b le , il s e  p e u t  q u e  le s  c o n jo in ts  
s ’o r g a n is e n t  e n  fo n c tio n  d e la  r e t r a i te  d e  lT io m m e, e n  g e n e ra l  
p lu s  fa v o rise  p a r  le s  re g im e s . S o u v e n t le s  fe m m e s , p lu s  je u n e s  
(de d e u x  a n s  e n  m o y e n n e ) e t  g a g n a n t  m o in s , p r e n n e n t  le u r  
r e t r a i te  e n  m e m e  te m p s  q u e  le u r  m a r i  e t  c o m p te n t  s u r  s a  
p e n s io n  a  lu i. L a  r e t r a i te  p re c o c e  e s t  a u s s i  p lu s  fre q u e n te  c h e z  
le s  g e n s  q u i o n t  u n e  in s tr u c t io n  p lu s  p o u s s e e  e t  d e s  r e v e n u s  
p lu s  e le v e s , e t  c h e z  le s  tr a v a il le u r s  d u  s e c te u r  p u b lic . C e s  
e le m e n ts  c o n fir m e n t q u e  l a  r e t r a i te  c h a n g e  d e  v isa g e  e t  n ’e s t  
p a s  le  p re lu d e  a  u n e  v ie ille sse  e m p re in te  d e  d e p e n d a n c e , m a is  
p lu to t u n  g e s te  p a r  leq u el, l’a y a n t  b ie n  m e r ite , o n  q u itte  le  
m o n d e  d u  tr a v a il  r e m u n e r e  p o u r  s e  la n c e r  d a n s  d e s  a c tiv ite s  
q u i a p p o r te n t  d ’a u t r e s  ty p e s  d e  g a in s . C e  s e r a i t  e n  q u elq u e  
s o r te  l’e x e r c ic e  d ’u n  d ro it d e  p ro p rie te , u n  r e t r a i t  d e  c a p ita l  
p r e c e d a n t  u n e  re o r ie n ta tio n  d e  c a r r ie r e . L e s  p e r s o n n e s  q u i o n t  
a c c u m u le  p lu s  d e  « d ro its  » p e u v e n t s e  r e t ir e r  p lu s  to t  a v e c  le u r  
d u . M ais  c e u x  q u ’ils  la i s s e n t  d e rr ie re  e u x  g a g n e n t m o in s , e t  n e  
c o n tr ib u e n t  m o in s  a  le u r  a v e n ir  e t  a u  s o u tie n  d e s  in a c tifs .
Le d e c lin  d e  l ’a g e  d e  l a  r e t r a i te  s ’a c c o m p a g n e  d ’u n e  tro is ie -  
m e  te n d a n c e  q u ’il n e  f a u t  p a s  n e g lig e r  : o n  d e v ie n t r e t r a i te  m a is  
o n  n e  le r e s te  p lu s . P re s q u e  la  m o itie  d e s  q u in q u a g e n a ire s  e t  
d e s  s e x a g e n a ir e s  q u i o n t m is  fin  a  le u r  c a r r ie r e  a  p le in  te m p s  
v e r s  la  fin  d e s  a n n e e s  1 9 9 0  e ta ie n t  d e  r e t o u r  a u  tr a v a il  d e u x  
a n s  p lu s  ta r d  (P y p er e t  G iles, 2 0 0 2 )  : p a r m i le s  p lu s  je u n e s ,  
c e u x  d e  5 0 - 5 4  a n s , p r e s  d e  6 0  p o u r  c e n t  a v a ie n t  p r is  u n  n o u v e l  
em p lo i a  p le in  te m p s , e t  s e u le m e n t 2 6  p o u r  c e n t  n e  tra v a il-  
la ie n t  p a s . O n  s e  d it p lu s  r a r e m e n t  r e t r a i te  a u jo u r d ’h u i (P y p er  
e t  G iles , 2 0 0 2 ;  R ow e e t  N g u y en , 2 0 0 2 ) .  G u ille m a rd  (2 0 0 0 )  a
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r a is o n  d e  d ire  q u e  l a  p o litiq u e  d e  l a  v ie ille sse  p e rd  s o n  s e n s  
a v e c  la  t r a n s f o r m a tio n  d e  l a  re t r a i te , d u  tr a v a il  e t  d u  r a p p o r t  a  
l’a c tiv ite  p ro d u c tiv e . C e s  c o n s t a t s  e c la i r e n t  d e u x  q u e s tio n s  d e ja  
a b o rd e e s . L e s  r e t r a i te s  s o n t- i ls  c o n tr a i n t s  d e  re v e n ir  s ’offrir s u r  
le m a r c h e  e n  v o y a n t r e c u le r  la  p o ssib ility  d e  jo u ir  d ’u n e  v ra ie  
re t r a i te , o u  l ’o n  a  d e q u o i v iv re  a  lo is ir  d a n s  l ’in d e p e n d a n c e  
f in a n c ie re  ?  L ’a v e n ir  le  d ir a  m a is , a  to u t  le m o in s , l a  te n d a n c e  
s e  d e s s in e . A  l ’in v e rs e , e s t -o n  e n  t r a in  d e  fa ire  d ’e u x  u n e  h y p o -  
s t a s e  d e  la  d e p e n d a n c e , u n  n o u v e a u  p o r tr a i t  d a n s  u n e  c o lle c ­
tio n  d e ja  a n c ie n n e  ?  Ils  y  e c h a p p e r o n t  s i  l a  r e m a r c h a n d is a t io n  
m e t le h o la , s i  l a  r e t r a i te  d e v ie n t a u tr e  c h o s e  q u e  le d ro it  de  
viv re  d e  p r e s ta t io n s . M ais  la  re p o n s e  r e s te  a  v en ir.
L a  r e t r a i te  p re c o c e  in q u ie te  le s  e c o n o m is te s  (R ow e e t  
N g u y en , 2 0 0 2  : 2 5 )  : le s  re g im e s  d e  p e n s io n s  fo n d e s  s u r  d e s  
fo rm u le s  d e  d e te rm in a tio n  v e r r o n t  fo n d re  le u r s  re s e r v e s  e t  
s e r o n t  e n  p e ril s i  le s  d u r e e s  d e  p r e s ta t io n  d e p a s s e n t  le s  d u r e e s  
d e c o tis a tio n . M ais  le s  s o r t ie s  d e  m a in -d ’ceu v re  q u i a c c o m p a -  
g n e n t  l’a v a n c e  e n  a g e , m e m e  b a p t is e e s  r e t r a i te , n e  s ig n a le n t  
p lu s  fo r c e m e n t la  fin  d e l ’a c tiv ite  p ro d u c tiv e , e t  d ’a u t a n t  m o in s  
q u e  le s  p e n s io n s  a p p a r a is s e n t  c o m m e  l ’e q u iv a le n t d ’u n  c a p ita l , 
n o n  c o m m e  u n e  m e s u r e  d e  re d is tr ib u tio n  o u  d e  p ro te c t io n  so -  
cia le . L e s  p e r s o n n e s  v ie illis s a n te s  q u i a b a n d o n n e n t  le u r  tr a v a il  
n e  r e n o n c e n t  p a s  to u te s  a  l ’e m p lo i (R ow e e t  N g u y en , 2 0 0 2 ) .  
M em e a p r e s  6 5  a n s ,  e lle s  o n t  p lu s  s o u v e n t d e s  r e v e n u s  
d ’em p lo i, le s  h o m m e s  s u r to u t . E lle s  s o n t  8  p o u r  c e n t  a  l ’a v o ir  
d e c la re  a  l’e ch e lle  n a tio n a le  (D u c h e s n e , 2 0 0 2 ) ;  d ’a u t r e s  p e u v e n t  
a v o ir  u n  em p lo i s a n s  le sig n ifier q u a n d  e lle s  o n t  a  in d iq u e r u n  
s ta t u t .  L e s  p e r s o n n e s  a g e e s  s ’a t te n d e n t  d e s o r m a is  a  tr a v a ille r  
(L e itch  e t  G a lt, 2 0 0 3 ) .  C e  s o n t  le s  p lu s  in s tr u i te s  q u i te n d e n t  le  
p lu s  a  p re n d r e  a  la  fo is  u n e  r e t r a i te  p re c o c e  e t  u n  em p lo i a p r e s  
la  r e t r a i te . L e s  p e r s o n n e s  a g e e s  a c t iv e s  s o n t  a u s s i  p lu s  s u s c e p -  
tib le s  d ’a v o ir  u n  tr a v a il  in d e p e n d a n t (D u c h e s n e , 2 0 0 2 ) .  E n  
p a r tic u l ie r , n o m b r e u x  s o n t  le s  ju g e s , p r e tr e s , p a s te u r s  e t  
p r o d u c te u r s  a g r ic o le s  e n c o re  a c t i f s  a  p lu s  d e  6 5  a n s .
P o u r  b ie n  d is c e r n e r  le s  r a p p o r ts  e n tr e  v ie illisse m e n t e t  
c h a n g e m e n ts  d e m o -e c o n o m iq u e s , il y  a  lieu  d e  te n ir  c o m p te , v u  
s e s  in c id e n c e s  s u r  le s  p o litiq u e s , d ’u n  a u tr e  a s p e c t  lie a u x  
n o u v e lle s  m o d a li te s  d e  l a  r e t r a i te  e t  a u  fo n c tio n n e m e n t d e s  
s y s te m e s  d e  p e n s io n . II c o n c e r n e  l’im p o t. S i le s  tr a v a il le u r s  q u i  
s e  r e t ir e n t  d u  m a r c h e  d u  tr a v a il  s o n t  n o m b r e u x  a  liq u id e r le u r  
R E E R  e t  le u r  re g im e  d e r e t r a i te  p a r tic u l ie r , l a  r e t r a i te  s e  so ld e  
p a r  d e s  r e n tr e e s  d ’im p o t a c c r u e s  e t  n o n  p a s  d im in u e e s . E n  
p a re il  c a s ,  l a  d e m a r c h a n d is a t io n  e n r ic h it  le s  g o u v e rn e m e n ts ,
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Tableau 4. Taux d e  cro issan ce a n n u el m oyen  d u  produit interieur brut 
et d e  la productivite, C anada, 1 9 8 2 -2 0 0 0 , p o u r  trois sous-periodes
PIB Productivite
1 9 8 1 -1 9 8 8 1 ,9 1,2
1 9 8 8 -1 9 9 5 0 ,4 1,2
1 9 9 5 -2 0 0 0 2,8 1 ,3
Source : Statistique Canada, 2002a.
c o n tr a i r e m e n t  a u x  t r a n s f e r t s  re d is tr ib u tifs  o u  a u x  p r e s ta t io n s  
d ’a s s u r a n c e . S to ffm a n  (2 0 0 2 )  c a lc u le  q u e  le s  s o m m e s  p e r c u e s  
c o m p e n s e r a ie n t  la r g e m e n t le  c o u t  d e s  p e n s io n s  e t  d e s  s o in s  d e  
s a n te  d e s  b a b y -b o o m e rs .
C e t  effet e c o n o m iq u e  d u  v ie illisse m e n t d e m o g ra p h iq u e  n ’e s t  
p a s  le s e u l  q u i in c ite  a  l ’o p tim ism e . O n  tro u v e  a u  ta b le a u  4  le s  
t a u x  d e  c r o i s s a n c e  a n n u e ls  m o y e n s  d u  p ro d u it  in te r ie u r  b r u t  e t  
d e l a  p ro d u c tiv ite  d u  tr a v a il  p o u r  le s  a n n e e s  1 9 8 1 - 2 0 0 0 ,  su b d i-  
v is e e s  e n  tr o is  s o u s -p e r io d e s . M alg re  u n e  p ro g re s s io n  ir re g u -  
lie re , le  P IB  p r e s e n te  u n e  fo rte  c r o i s s a n c e  a n n u e lle  m o y e n n e ,  
s a u f  e n tre  1 9 8 8  e t  1 9 9 5 ;  s o n  a s c e n s io n  e s t  m e m e  im p re s -  
s io n n a n te  a u  c o u r s  d e  la  d e rn ie re  p e rio d e . Q u a n t a u x  g a in s  d e  
p ro d u c tiv ite , ils  d e p a s s e n t  1 p o u r  c e n t  p a r  a n  d e p u is  1 9 8 8 .  
S e lo n  le s  c a lc u ls  d e  B ro w n , D a m m  e t  S h a r a r a  ( 2 0 0 1 ) ,  ils  
d e v ra ie n t c o m p e n s e r  le s  e ffe ts  d e m o g ra p h iq u e s  d u  v ie illisse ­
m e n t. S to ffm a n  (2 0 0 2 )  p a r ta g e  c e t  a v is .
M e re tte  (2 0 0 2 )  a p p o r te  d e  l’e a u  a u  m o u lin  e n  m e t ta n t  e n  
lu m ie re  d ’a u t r e s  im p a c t s  e c o n o m iq u e s  p o s itifs  d u  v ie illisse ­
m e n t. D a n s  u n e  a n a ly s e  m in u tie u s e , il r e c o n n a i t  q u e  le s  r e t r a i ­
t e s  liq u id e ro n t d e s  a c tif s , m a is  le s  b e s o in s  d e  f in a n c e m e n t d u  
c a p ita l  p h y s iq u e  d im in u e ro n t, e t  a v e c  e u x  l ’u ti l is a tio n  d e s  e p a r-  
g n e s , d e  s o r te  q u e  c e lle s -c i  n e  p r e s e n te r o n t  p a s  d e  d eficit n e t. A  
l’in v e rs e  d e s  p re d ic tio n s  h a b itu e lle s  d e s  a n a ly s te s , il y  a u r a  
d im in u tio n  d u  r e n d e m e n t d u  c a p ita l  re la tiv e m e n t a u x  s a la i r e s ;  
s ’e n s u iv r a  u n e  h a u s s e  d e  c e s  d e rn ie rs  d u r a n t  l a  p e rio d e  o u  le  
v ie illisse m e n t d e m o g ra p h iq u e  a t te in d r a  s o n  p o in t c u lm in a n t.  
L a  p rin c ip a le  c o n c lu s io n  d e  M e re tte  n ’e ta i t  p a s  a t te n d u e  : le  
v ie illisse m e n t d e m o g ra p h iq u e  e s t  u n e  b o n n e  n o u v e lle  p o u r  to u t  
le m o n d e , s u r to u t  p o u r  le s  tr a v a il le u r s  p lu s  je u n e s ,  d o n t le s  
re v e n u s  a u g m e n te ro n t . D a n s  c h a c u n  d e s  s e p t  p a y s  in d u s tr ia ­
l is e s  c o m p a r e s  p a r  M e re tte , le  m a n q u e  d e m a in -d ’ce u v re  e s t  
c o m p e n s e  p a r  d e s  in v e s t is s e m e n ts  d a n s  le c a p ita l  h u m a in  e t  
p a r  le  t a u x  d ’a c tiv ite . II r e s s o r t  q u e  l a  flexib ility  d e s  p o litiq u e s  
e s t  u n e  n e c e s s i te , e t  q u ’il im p o r te  d e c o n s id e re r  g lo b a le m e n t le
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Tableau 5. Evolution d e  la rich esse  m o y en n e d e s  unites fam iliales selon  
I’a g e  d u  soutien  principal, 1 9 8 4 - 1 9 9 9  (changem ent e n  p o urcen tage)
Groupe d’age R ichesse D istribution des families
Ensem ble des families
< 2 5  ans 2,0 - 4 , 2
2 5 -3 4  ans - 3 , 8 - 6 , 5
3 5 -4 4  ans 1 0 ,4 4 ,5
4 5 -5 4  ans 2 2 ,4 4 ,9
5 5 -6 4  ans 4 4 ,0 -  1,2
6 5  an s et plus 5 0 ,5 2 ,4
Total 3 6 ,6
C roissance d e  la rich esse  d u e  au  vieillissem ent dem ographique
E n  1 9 8 4 : 3 1 ,4
E n  1 9 9 9 : 2 9 ,9
A l’exclusion des 5  %  de families les plus riches
< 2 5  ans -  3 1 ,8 - 4 , 4
2 5 -3 4  ans - 3 , 9 - 6 , 5
3 5 -4 4  ans 4 ,9 4 ,9
4 5 -5 4  ans 1 3 ,4 4 ,8
5 5 -6 4  ans 2 9 ,5 -  1 ,1
6 5  an s et plus 5 1 ,7 2 ,3
Total 2 8 ,2
C roissance d e  la rich esse  d u e  au  vieillissem ent dem ographique  
E n  1 9 8 4  : 3 8 ,6  
E n  1 9 9 9  : 3 4 ,6
Source : d’apres Morissette et al., 2002 : 23 (donnees de l’Enquete de 1984 sur 
les avoirs et les dettes au Canada, 1984 et de l’Enquete de 1999 sur la securite 
financiere).
j e u  d e s  f a c t e u r s  e t  d e s  fo r c e s  e n  p r e s e n c e  p o u r  c o m p re n d re  le s  
in te r a c t io n s  e n tr e  v ie illisse m e n t e t  c h a n g e m e n ts  e c o n o m iq u e s , 
e t  in te r p r e te r  d e s  te n d a n c e s  a u x  e ffe ts  c o n tra d ic to ire s .
E n  c e  q u i c o n c e r n e  le s  in e g a lite s , il e x is te  u n e  re la tio n  n e tte  
e n tre  re v o lu tio n  d e  la  r i c h e s s e  m o y e n n e  e t  ce lle  d e la  d is tr i ­
b u tio n  d e s  fa m ilie s  s e lo n  l’a g e  d u  s o u tie n  p rin c ip a l  ( ta b le a u  5 ). 
E n tr e  le s  d e u x  a n n e e s  p o u r  le s q u e lle s  n o u s  a v o n s  d e s  d o n n e e s  
s u r  la  r i c h e s s e  e t  le s  a c ti f s  a u  C a n a d a  ( 1 9 8 4  e t  1 9 9 9 ) ,  le  vieil­
l is s e m e n t d e m o g ra p h iq u e  a  e u  d e u x  e ffe ts  : il a  a c c r u  la  r i c h e s ­
s e  m o y e n n e  d e  la  p o p u la tio n  c a n a d ie n n e  e t  re d u it  le s  in e g a lite s  
(M o risse tte , Z h a n g  e t  D ro le t, 2 0 0 2 ) .  L a  r i c h e s s e  m o y e n n e  d e  
l’e n s e m b le  d e s  C a n a d ie n s  a  c r u  d e  3 7  p o u r  c e n t , 2 8  p o u r  c e n t  
s i o n  e x c lu t  le  q u in tile  le p lu s  r ic h e . L a  p a r t  d e c e t te  c r o is s a n c e
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a ttr ib u a b le  a u  v ie illisse m e n t d e m o g ra p h iq u e  s e  s i tu e , e n  g ro s ,  
e n tre  3 0  e t  3 9  p o u r  c e n t . P o u r  c e  q u i e s t  d e s  in e g a lite s , le vieil­
l is s e m e n t a  re d u it  le  p o id s  r e la tif  d e s  fa m ilie s  le s  m o in s  r i c h e s  
(les p lu s  je u n e s )  e t  a c c r u  c e lu i d e s  fa m ilie s  d e  la  s t r  a te  in te r m e -  
d ia ire . M em e s i  le s  in e g a lite s  o n t  a u g m e n te , la  d is tr ib u tio n  d e  
la  r i c h e s s e  s ’e s t  e g a lise e , g r a c e  a u  v ie illisse m e n t.
VUE D’ENSEMBLE
C e tr a v a il  s u r  le  v ie illisse m e n t d e m o g ra p h iq u e  v is a i t  a  e n  s a is i r  
le s  e ffe ts  s o c ia u x  e t  l ’a r r im a g e  a v e c  le s  p o litiq u e s  s o c ia le s . II a  
p e rm is  d e  d is c e r n e r  c e r t a in s  p o s tu la ts  e t  in te r a c t io n s  d a n s  n o s  
th e o r ie s  e t  p o litiq u e s , e t  d e  le s  c o n fro n te r  a  d e s  d o n n e e s  q u i te -  
m o ig n e n t d e s  r e a l i te s  e t  te n d a n c e s  a c tu e lle s . L e s  c h a n g e m e n ts  
d e m o -e c o n o m iq u e s  e t  s o c ia u x  a c c o m p a g n a n t  le v ie illisse m e n t  
d e l a  p o p u la tio n  c a n a d ie n n e  o n t  e te  e x a m in e s , d e  m e m e  q u e  
le u r  r a p p o r t  a v e c  re v o lu tio n  d e s  p o litiq u e s  s o c ia le s . N o u s  a v o n s  
r e t r a c e  re v o lu tio n  d e s  c o n c e p ts  d e  v ie illisse m e n t e t  d e  d e p e n -  
d a n c e , p r e s e n te  c e r ta in e s  o p in io n s  re la tiv e s  a u  v ie illisse m e n t  
e n  m o n tr a n t  c o m m e n t  le s  c a u s e s  e t  le u r  p u is s a n c e  y  s o n t  
p e r c u s , a b o rd e  la  tr a n s f o r m a tio n  e v e n tu e lle  d e s  p e r s o n n e s  
a g e e s  e n  c a te g o r ie  cib le  d e s  m e s u r e s  s o c ia le s . U n e  b re v e  h is -  
to ire  d e s  id e e s  a  fa it r e s s o r t i r  d ’a u t r e s  r a p p o r ts  d e  c a u s a li te , o u  
e c o n o m ie  e t  d e m o g ra p h ie  s e  p r e c e d e n t  l’u n e  l’a u t r e  o u  s o n t  
p re c e d e e s  to u te s  d e u x  p a r  le s  p o litiq u e s . P lu s  e n c o re  q u e  p o u r  
le s  a u t r e s  g r o u p e s  p ro te g e s  p a r  l ’E t a t  p ro v id e n c e , le  c l im a t  
se m b le  fa v o r is e r  u n e  e v o lu tio n  d e s  p o litiq u e s  s o c ia le s  d a n s  le  
c a s  d e s  p e r s o n n e s  a g e e s . D e m o in s  e n  m o in s  c o n s id e re e s  
c o m m e  u n e  c a te g o r ie  d e m o g ra p h iq u e  jo u i s s a n t  d ’u n  d ro it a  
c e r t a in e s  p r e s ta t io n s , le s  a in e s  d e v ie n n e n t u n e  fo rc e  d e  tr a v a il  
r e m a r c h a n d is e e  o u  d e s  h y p o s ta s e s  d e  l a  d e p e n d a n c e .
N o u s a v o n s  e x a m in e  u n  c e r ta in  n o m b re  d e tr a n s f o r m a tio n s  
s o c io -e c o n o m iq u e s  q u i e c la i r e n t  l a  p ro b le m a tiq u e  d u  vieillis­
s e m e n t. Le r a p p o r t  d e  d e p e n d a n c e  d e  la  p o p u la tio n  c a n a d ie n n e  
a tte in t , n o u s  l’a v o n s  c o n s ta te ,  s o n  p lu s  b a s  n iv e a u  d e  lT iisto ire . 
A u  to ta l , l’a u g m e n ta tio n  d u  p o id s  d e s  p e r s o n n e s  a g e e s  p a r  
r a p p o r t  a  c e lu i  d e s  j e u n e s  n ’im p o s e  p a s  a  la  co lle c tiv ite  d e s  
c o u ts  s o c ia u x  p lu s  lo u rd s . E n  f ix a n t  s a n s  a u t r e  e x a m e n  le  se u il  
d e la  v ie ille sse  a  6 5  a n s  e t  e n  l’u t i l is a n t  c o m m e  c r i te re  p o u r  
l’a p p lic a tio n  d e s  m e s u r e s  s o c ia le s , o n  e x a g e re  le v ie illisse m e n t  
d e m o g ra p h iq u e  e t  o n  s e  p e r s u a d e  q u e  l a  d e p e n d a n c e  e x is te  
b ie n  a v a n t  q u ’elle n e  s e  s o it  in s ta lle e . A  d e fa u t d e  te n ir  c o m p te  
d e re v o lu tio n  d e s  r a p p o r ts  a  l ’a c tiv ite  p ro d u c tiv e , d u  v isa g e  d e
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la  re t r a i te , d u  tr a v a il  e t  d e  l ’e m p lo i a in s i  q u e  d e s  m o u v e m e n ts  
d ’a lle r -r e to u r  s u r  le m a r c h e  d u  tra v a il , o n  fa it d u  v ie illisse m e n t  
u n e  s o u r c e  d ’in q u ie tu d e  e x a g e re e . L a  t r a n s f o r m a tio n  ra p id e  d e  
l’e c o n o m ie  fa it e v o lu e r  le s  lie n s  e n tre  r e a l i te s  d e m o g ra p h iq u e s  
e t  re a l i te s  e c o n o m iq u e s . L ’in v e s t is s e m e n t  d a n s  le c a p ita l  
h u m a in  q u e  r e p r e s e n te n t , e n  p a r tic u lie r , le s  j e u n e s  e t  le s  
fe m m e s  c o m p e n s e  le s  c o u ts  p r e s u m e s  d u  v ie illisse m e n t. L e s  
C a n a d ie n s  p lu s  a g e s  e t  p lu s  in s tr u i ts ,  le s  fe m m e s  s u r to u t ,  s o n t  
c e u x  q u i jo u is s e n t  d e s  h a u s s e s  d e  re v e n u s  le s  p lu s  fo r te s . L e s  
r e t r a i te s  e n r ic h is s e n t  l ’E t a t  p a r  le u r s  im p o ts  lo r s q u ’ils  liq u id e n t  
le u r s  R E E R , e t  le v ie illisse m e n t te n d  a  fa ire  a u g m e n te r  la  
r i c h e s s e  g lo b a le  e t  a  re d u ire  le s  in e g a lite s .
C e tte  e v a lu a tio n  d e s  c o n s e q u e n c e s  p o litiq u e s  d e s  c h a n g e ­
m e n ts  d e m o -e c o n o m iq u e s  q u i a c c o m p a g n e n t  le v ie illisse m e n t  
d e m o g ra p h iq u e  a u  C a n a d a  p e r m e t  d e  d r e s s e r  u n  p o r tr a i t  a  la  
fo is p lu s  co m p le x e  e t  p lu s  s im p le  q u ’o n  n e  le c ro i t  d T iab itu d e . 
C e r te s , le s  e ffe ts  d e  c e s  c h a n g e m e n ts  s o n t  p lu s  in te r re lie s  e t  
p lu s  c o n tr a d ic to ir e s  q u ’a  p re m ie re  v u e , e t  p lu s  t r ib u ta ir e s  d e s  
c h o ix  p o litiq u e s . M ais  l a  d e c o u v e r te  q u ’e n  fin  d e c o m p te  le  
v ie illisse m e n t d e m o g ra p h iq u e  n ’a  p a s  a  e tr e  le p re m ie r  c r i te re  
d e s  c h o ix  p o litiq u e s  e t  n e  g o u v e rn e  p a s  le s  tr a n s f o r m a tio n s  d e  
l’e c o n o m ie  re jo u it  p a r  s a  s im p lic ite .
II n e  su ffit c e p e n d a n t  p a s  d e  c o n s ta te r  le s  m u ltip le s  a s p e c ts  
e t  in te r a c t io n s  q u i c a r a c t e r i s e n t  le r a p p o r t  e n tre  v ie illisse m e n t  
d e m o g ra p h iq u e  e t  m e s u r e s  s o c ia le s , m e m e  s i  c ’e s t  u n  p re m ie r  
p a s  n e c e s s a ir e ,  q u i n ’a v a it  p a s  e te  fa it. U n e  v u e  d ’e n s e m b le  fa it  
a p p a r a itr e , d a n s  le p r o c e s s u s  d e  v ie illisse m e n t, d e s  in c o h e ­
r e n c e s  e t  d e s  c o n tr a d ic t io n s  q u i s o n t  l a  c a u s e  e t  le  r e s u l t a t  de  
to u te s  s o r t e s  d e  d e c is io n s  p o litiq u e s , s p o n ta n e e s  o u  p a llia tiv e s , 
e t  d e  to u te s  s o r t e s  d e  le c t u r e s  d e s  c h a n g e m e n ts  d e m o g ra p h i­
q u e s  e t  e c o n o m iq u e s  e t  d e  le u r  in te r a c t io n s .
N o u s d e v ro n s  n o u s  d o te r  d ’u n  c a d r e  th e o riq u e  so lid e  a v a n t  
d e p o u r s u iv re  l ’a n a ly s e  so cio lo g iq u e  d u  v ie illisse m e n t d e m o g ra ­
p h iq u e  e t  d e  s e s  c o n s e q u e n c e s  s o c ia le s  e t  p o litiq u e s . O u  e n  
t r o u v e r o n s -n o u s  le s  e le m e n ts  ?  C e  tr a v a il  a t t e s te  l a  n e c e s s i te  
d ’e tu d ie r  le s  d o n n e e s , le s  r e s u l t a t s  d e  r e c h e r c h e  e t  le s  p oli­
t iq u e s  p o u r  fo rm u le r  le s  b o n n e s  q u e s tio n s , e t  c e  a v a n t  d e p a s ­
s e r  a u x  h y p o th e s e s . E n  effet, a ff irm e n t M cM u llin  e t  C o n n id is  
( 2 0 0 2  : 5 9 6 ) ,  « e n  s c ie n c e , le s  h y p o th e s e s  t r a in e n t  le  p o id s  d e  
v ie u x  p o s tu la ts  q u i in c i te n t  a  fa ire  d u  c h e r c h e u r  u n  e x p e r t , a  
fix e r le s  lim ite s  d e  l ’e n q u e te  a lo r s  q u ’elle n ’e s t  p a s  c o m m e n c e e ,  
a  c r e u s e r  d e s  v a r ia b le s  p lu to t  q u e  d e s  id e e s , e t  a  h ie r a r c h is e r  
le s  re la t io n s  a  l ’a v a n c e  ».
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U n  r e g a r d  s u r  le s  d o n n e e s , le s  r e c h e r c h e s  e t  le s  p o litiq u e s  
q u i e c la i r e n t  la  re la tio n  e n tr e  v ie illisse m e n t d e m o g ra p h iq u e  e t  
m e s u r e s  s o c ia le s  fo u rn it  q u e lq u e s  g r a n d e s  lig n e s  s u s c e p tib le s  
d ’e n c a d r e r  l ’a n a ly s e .
—  L e s  c h a n g e m e n ts  d e m o -e c o n o m iq u e s  q u i a c c o m p a g n e n t  le  
v ie illisse m e n t d e m o g ra p h iq u e  s o n t  d e s  p r o c e s s u s  s o c ia u x ,  
n e g o c ie s  s o c ia le m e n t, p ro d u its  s o c ia le m e n t e t  s o u m is  a u  
c h a n g e m e n t  so c ia l .
—  L e s  d e c is io n s  p o litiq u e s  (in itia tiv e s  e t  m e s u r e s  d e  r e d r e s s e -  
m e n t) , le u r s  e ffe ts , le s  a p p r o c h e s  q u i le s  in s p ire n t , to u s  le s  
t e n a n t s  e t  a b o u t is s a n ts  d e s  p o litiq u e s  d e  la  v ie ille sse  s o n t  
e g a le m e n t d e s  p r o c e s s u s  s o c ia u x , f r u i ts  d e  l l i is to i r e  e t  de  
l a  lo g iq u e  d ’in te rv e n tio n  d e s  g o u v e rn e m e n ts  d a n s  le c h a m p  
d e la  v ie ille sse ; ils  p e u v e n t in f lu e n c e r  le s  c h a n g e m e n ts  
d e m o g ra p h iq u e s  e t  e co n o m iq u e s .
—  P ro d u its  s o c ia le m e n t, le s  c h a n g e m e n ts  e c o n o m iq u e s  e t  
d e m o g ra p h iq u e s , a in s i  q u e  le s  id e e s  e t  le s  d isp o s itifs  p oli­
t iq u e s , s e  tr a n s f o r m e n t  e n  r e s e a u x  d e re la t io n s  s o c ia le s  q u i 
c o n s tr u is e n t  n o tre  le c tu r e  d u  v ie illisse m e n t d e m o g ra p h iq u e  
e t  d e s  m e s u r e s  s o c ia le s  q u i s ’y  r a p p o r te n t , p o u r  le m e ille u r  
o u  p o u r  le p ire .
—  E n  m a tie re  d e  c h a n g e m e n ts  e c o n o m iq u e s  e t  d e  vieillis­
s e m e n t  d e m o g ra p h iq u e  a u s s i ,  le s  s o c ie te s  e t  le s  p o litiq u e s  
s ’e d ifien t s u r  d e s  id e o lo g ie s  e t  d e s  id e e s  q u i s t r u c t u r e n t  le s  
r a p p o r ts  s o c ia u x  e t  l a  m a n ie r e  d o n t  n o u s  e n v is a g e o n s  e t  
m e tto n s  e n  re la tio n  le s  p ro b le m e s  s o c ia u x  e t  le s  s o lu tio n s  
p o litiq u e s . L ’a n a ly s e  e t  l ’in fo rm a tio n  e m p ir iq u e s  n e  d is e n t  
r ie n  d e s  r a c i n e s  id e o lo g iq u e s  d e s  p h e n o m e n e s  s o c ia u x .
—  L e s  p o litiq u e s  c o n tr ib u e n t  a  l a  c r e a t io n  d e s  re la t io n s  s o c ia ­
le s  d ’u n e  s o c ie te  v ie illissa n te  to u t  a u t a n t  q u ’e lle s  s o n t  d e- 
te r m in e e s  o u  e n g e n d re e s  p a r  le s  d e m a n d e s  d e  c e t te  s o c ie te .
—  E p ro u v e  c o m m e  u n e  fo rce  in e x o ra b le , le v ie illisse m e n t  
d e m o g ra p h iq u e  te n d  a  t r a n s f o r m e r  le s  re la t io n s  s o c ia le s , e t  
a in s i a  e n  c r e e r  d e n o u v e lle s  d a n s  l a  s o c ie te  q u ’il to u c h e .  
C e n ’e s t  p a s  p a r c e  q u ’il e s t  u n e  fa ta lite , m a is  p a r c e  q u e  le s  
c o n s e q u e n c e s  s o c ia le s  e t  p o litiq u e s  q u i lu i s o n t  p r e te e s  p a r  
a v a n c e  lu i c o n fe re n t  s ig n if ica tio n  e t  p u is s a n c e , r e n d a n t  la  
p o p u la tio n  e t  le s  d e c id e u rs  a v e u g le s  a u x  e ffe ts  c o n tr a d ic -  
to i r e s  q u ’il e n tr a in e  s o u s  le u r s  y e u x .
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